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зарубежных инвесторов. Из данных представленных выше видно, что данные источники занимают незначительную долю 
в структуре инвестиционных ресурсов.  
Что касается вопросов привлечения иностранных инвестиций, то основным сдерживающим фактором является неоп-
ределенность в земельном вопросе и законодательно не урегулированные вопросы относительно иностранных инвести-
ций. В настоящее время иностранные инвесторы видят перспективы инвестирования в такие отрасли как: энергетическая, 
сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и телекоммуникации, машиностроение, торговля, а также пере-
работка давальческого сырья. Западные фирмы при соответствующих условиях могли бы инвестировать капитал как в ин-
фраструктуру (дороги, телекоммуникации и др.), так и в отраслевые предприятия, которые будут способными изготовлять 
конкурентоспособные на международном и внутреннем ринках товары. 
 Конечно, иностранные инвестиции имеют как преимущества, так и недостатки. К основным преимуществам в при-
влечении иностранных инвестиций можно отнести такие как: прямые иностранные инвестиции создают дополнительные 
рабочие места; способствуют привлечению современных технологий, внедрение ноу-хау в производство и управление и 
др. 
Однако иностранные инвестиции отрицательно влияют на развитие невысокоприбыльных отраслей, которые являют-
ся менее привлекательными для иностранных инвесторов (в результате привлечения стратегического инвестора возможно 
перепрофилирование предприятия, важного в социальном плане для региона). 
Таким образом, объективная потребность отечественных предприятий в значительных инвестициях и дефицит источ-
ников их финансирования обусловливают необходимость выработки эффективной стратегии управления инвестиционным 
процессом. Данная стратегия должна основываться на оптимальной структуре капитала с учетом как экономических, так и 
социальных аспектов, влияющих не только на экономический рост предприятия, но и развитие региона.  
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Однією з важливих передумов реалізації євроінтеграційної стратегії України, є вирішення комплексу завдань щодо 
приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ). Дана організація об'єднує 145 країн, на які припадає понад 95 % світо-
вої торгівлі. 
Дискусії „за” і ”проти” членства в СОТ залишилися в минулому. Україна чітко заявила про своє прагнення більш тіс-
но інтегруватися у світове економічне співтовариство і має більшість двосторонніх протоколів, включаючи протоколи із 
ЄС. Важливим кроком на шляху інтеграції до міжнародної економічної системи є вступ до Світової організації торгівлі.  
Приєднання до COT є важливим стратегічним рішенням у контексті прагнення України досягти високих економічних 
і соціальних показників життя. Перш за все, членство у COT є інструментом інтеграції України у глобальні економічні 
структури, у тому числі і в Європейський союз. Адаптуючись до правил COT, ми наближаємо національну економіку до 
європейських стандартів, запроваджуємо реформування економіки на принципах лібералізації та відкритості ринку, а отже 
- стимулюємо темпи економічного зростання. 
Підготовка країни до вступу до COT є справою не тільки Уряду та Парламенту, хоча вони забезпечують виконання 
найактуальнішого завдання – створення законодавчих та інституційних засад приєднання до цієї багатосторонньої систе-
ми. Для покращення координації дій Уряду, Парламенту та громадськості з підготовки вступу до COT група депутатів іні-
ціювала створення парламентсько-урядової комісії за участю громадськості. Адже відповідальність за результати має бути 
трипартійною: влада, бізнес та громадські організації повинні об'єднати зусилля заради добробуту країни та окремих регі-
онів і забезпечити здійснення адекватної підготовки до нових економічних умов, підготовки країни до роботи в умовах 
більш відкритого ринку. 
За словами В. С. Будкіна.: “...вступ України до Світової організації торгівлі, це як вступ у зиму. Якщо нормально під-
готуватися, то без зайвого клопоту можна перезимувати, а там і весна прийде. Проте якщо тільки говорити про проблеми 
та переваги зими, то шанс дожити до весни буде дуже незначний.  
Органами державної влади було проведено значний обсяг роботи для забезпечення вступу України до СОТ. Верхов-
ною Радою прийнято ряд законів, що регулюють права інтелектуальної власності, процедури антидемпінгових розсліду-
вань та компенсаційних заходів. Проте залишається ще ряд важливих законопроектів, які мають бути прийняті парламен-
том у найкоротші терміни: законодавчі акти, що регулюють сферу державної підтримки національних виробників, зміню-
ють систему санітарного та фітосанітарного контролю, суттєво зменшують можливості застосування технічних бар'єрів у 
торгівлі. 
На думку директора Інституту економічних досліджень і політичних консультацій І. Бураковського, щоб отримати у 
цьому році статус країни з ринковою економікою, для цього новому уряду необхідно заключити двосторонні протоколи 
про доступ на ринки з певними державами, і, перш за все, з США.  
Вступ до COT створює нові можливості для української економіки. Участь України у цій організації є запорукою ста-
більного і прозорого внутрішнього та зовнішнього торговельного режиму, прогнозованості економічної політики, покра-
щення інвестиційного клімату та впровадження міжнародних стандартів якості. можливе зростання конкурентоспромож-
ності українських товарів у результаті посилення конкуренції на українських ринках.  
 
 
 
 
 
